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LOGIKA MEDIA SOSIAL DALAM PERS DARING: 
STUDI KASUS TIRTO.ID 
Oleh: Elisabeth Chrisandra J.T.D. 
Semenjak hadirnya internet dan media sosial, media massa turut 
menggunakan dua teknologi ini dalam praktik bisnisnya. Media sosial dipakai 
sebagai medium penyebaran produk yang dihasilkan lembaga pers. Sayangnya, 
logika yang melatari kerja-kerja media massa berbeda dengan logika yang bekerja 
dalam media sosial. Oleh karena itu, penelitian ini hendak mengulik bagaimana 
logika media sosial bekerja dalam institusi pers, terutama media yang sedari awal 
hadir dalam bentuk daring (digital native media). Ditambah lagi kajian 
menggunakan teori ini belum pernah dilakukan pada media di Indonesia. Penelitian 
ini memakai teori logika media sosial yang dikembangkan oleh José van Dijck dan 
Thomas Poell sebagai upaya pembaharuan dari logika media massa. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa empat elemen logika media massa yakni 
kemampuan pemrograman, popularitas, konektivitas dan datafikasi berkelindan 
dalam praktik bisnis Tirto.id.  




SOCIAL MEDIA LOGIC ON ONLINE PRESS:  
CASE STUDY OF TIRTO.ID 
By: Elisabeth Chrisandra J.T.D. 
 
Since internet and social media emerge, mass media use these two 
technologies in their daily basis work. Social media used as medium to spread their 
products. Unfortunately, the logic that works underlying in mass media are different 
compare to social media. Hence, this research will examine how social media logic 
works on press institution particularly on digital native media. Moreover, similar 
study has not been undertaken among mass media in Indonesia. This research will 
be using social media logic developed by José van Dijck and Thomas Poell as 
renewal concept of mass media logic. Result of study shows that four elements of 
social media logic named programmability, popularity, connectivity, and 
datafication works on Tirto.id.  
Keywords: social media logic, press, digital native media, social media, Tirto.  
 
